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（??????）??????っ??????????????? 、??っ? 、?? ?。??? ー ?? ??????? 「??、 、??っ ょ 」??? 。 ???、???っ? 、 ? 、「??????????????????? 、 ????? ょ 」?????、? っ?? ? ??。「??、??」?? 、??? ?????? （??）、 ????? 、??? ? ? 、
??っ??????????っ???、???っ ????? 、? ?????????? ?。 ??っ? 、??? っ??。?「? ??、? 」?「 ? ?」?「? ? 、???っ? ? ょ??? ? ? ???? 、 ? ??? ? ??」????っ??? ??。?「?ょっ っ 、???? 」?「? ? 、???っ 、 ???? ? 、 ???? 」
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?「??????????」?「???、??????????。??? ?っ ょ?、? ? ??、? 。??? ???? 、 」??? ?っ??? っ 。?「? っ
?????????????????、（? っ っ??? ）?????? 、??? ? っ????? ?。??????? ょ ? 」?「 ?」?「? ? ?????? 、??? ?? 」?「 〜 」?「???? ? ?、???? ? ? 、? ???? っ 、 っ?? ?」?「 っ??「? ょ 、 ょ?、? っ??。 ? ??ょ??」?「 ? ??????ゃ ? 」?「? ? ?? 、
?????????、????」?「 」?「? 、 ????? っ ???」?「? ? ?っ ゃ??」?「? ? ?????、??? ? 」?「? ? ? ょ?、?? っ 」（?? 「 」）?「??? ? 、???、 ? 」?「? っ ?????? ?」?「? ?、??? ? 。??? ? ???、??? 」?「? っ ? 、?? ? ゃ 」?「? ? 、??ゃ 、 っ
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??、??????????????、?????????????」?「 ? 」?「? ? 、 っ???、?? ????????????? ょ? っ??」?「? ?? ? 」?「?ゃ 、 ???? ? ??? ょ 」?「 」?「? ー ャ 、??? ? ? ? 、??? ? ??? ょ? 」?「? っ 、 っ?? ? 」?「?っ? ? ． 、??? ? ?????????」?「???」?「?ゃ ょ??」??っ ? ?? ?
?。?「????????????????? ?」?「? っ?（ ? っ ? ）」?「 ?? 」?「? 、?っ ? ?」（??? っ?「?? ? ー ャ???? 」?「 ?ょ 」?「? ょ 、?、??? 」?「 」?「? っ ?? ??? ?」?「 ?」?「 ? ?」?「? ? 。 っ??? ? ? ??? 、 」
?「???????ょ?、?????」?????? ? ???っ 。
／＼り










（??????????）???? ? ? ?っ ???、????? ? ? ????。 ??。? ? 、??? 、??? ? 、?? 。??? ?、 ????、 っ??? 、?????? ? 。 、????? 。????、? っ 、?? ????? ? 。?? 。 っ????っ ? 、??? 、 ?。?? 。
?????????????、???????? っ 。 ???? っ 「??? 」 。??? っ?「? 」??? 。 ッ??????? 、??? 、??? 。 ょっ 、?っ? 、??? 、 ー??? ?ー 、 ???? ? 、??? 。????? 。??? 、?? っ 。??っ ??っ? 。??ッ ッ ???? ? 。（????、???????????
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（????????）???? ????っ? 、? ??っ?? 、 ? ???? ? ? ? ???? ? 。??? 。 ?? 、??? っ ??。???? 。?、? っ 、??? っ?? 、 、??? 。??? ???? 、 、「??????????????????ょ?」
??????。?????????????????????、???、?
???????????ェ?????
???、 っ 。????? 。??? ?? 。 ?????、 っ 。??? ?????? ? 、??? ? っ 。??? 、 、???? 、 、 、??? 、 、????っ?。 ?、??? ?? 、??? ????。 、「??????????、????????っ ゃっ 、??? 」?、 っ ??。??? っ 、
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???????????????????? っ 、 、??? っ?。??? 「????」?????? ????、 ? ????、 ー??? 。?っ??? 、?? ? 。??? 、「 」?????? 。 ??、??ゃ? っ 。???? 。?? ? 「??? 」 ?っ?ー???? ? 。???、???? ー?。?
??????
??、?????、??????????????????????????。? ? ???? 。 っ??? ? （??? ???? 、?? ）。?? 、?っ? 、?? ?。「?????ゃ???、????????? ? 。????? っ??。 っ? ? っ っ????? ゃ ょ ゃ 」??? っ?? 。「?????????」??? っ??。?? ???、 っ??っ 。?? ? （ ）
?????????






??????????、????????????? 。 、?????????? ? ?っ? ? ????? 、????? 。?? 、??? 、 ?っ?? 、?? ? ー 。???????????????????????、? 、?っ ? っ 。






??????、? ???????????。????????? ? ? ? ??????? ?、??? 。?? ?? ?っ ???? ゃ??、? ー ッ?? ? 、 ?? ょ ???? ? 、?? っ?。??? 、??? っ ?。 ー?、 ??? ??? ? 、????? 。????? っ?っ? 、 ー?っ 。 、?? ??っ 。? ?? ? ? っ 、 ? ー??????、? ?? ???? っ??
?。???????????、???っ?。???????っ?????、? ー ? ????? ? ョー ー?っ?。? っ ? ?。??? ? 。?? ?? っ 、 ???、? 、 っ?、 ?ョー ー ?? 。?? ??ー??????? ? 、 ?ョー ー??? 、 ??、 ?? ? 。??? 、 、 っ?? ?、「???ョー?ー?????」??っ?、 ??? ? ? ?。「???ー? ??。? ??っ?」??? 、 ?????? 。? ? 、??ッ??ー?? ? ??、 ? ? ゅ ょ? っ? 。?????、 ? っ?? 、 ?
（
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?????。??????????????????、 ? 、 ァッ ョ??????????????。???? ? 。 、??? っ っ?? 。 、?? っ 、「???????????????????、???? っ 、????? 、??? 。 ? 、??? 、 っ?、?っ? 、??」?? ?? 。
????????、?????????????。「??????????????????、????? ? ? 。?っ?? ?、 ???? ??。 ?????? 、?? っ っ 」 。??
???????
?????
?????? ? ?、 ??っ っ っ 。 ??? ? 、??? ???????、 ?っ? 。????? ???? 、 ? ??? っ??? 。??????? ? 。?????? 、 ? っ
、?
?っ?。??? ??????????ー????????? 、 っ 。 っ????? ???????????????????、 ー?。 、 ……。???「 、?? （ ） ?? 」?。「 ッ ?? っ? ?????……」???? 「??っ?? ??? ????? 」?。「????」????ッ????、????????? ? ?????? ?っ? 、?? ? 。????? 、 、??っ?? 「? 、??? 」
??。??? ??? 。 「 」???
?。?? ??????????????????っ?????????????、??????????? ャ 。?? ? 。
?ー??ー?????????????????、????????????????????
???? …… 。?? ????? 、
???????? ? ? 、
（
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?????????????っ?。????????????っ ? ? ????。??? ?????????????? ?、 っ?? ? っ 。?? ? っ ? っ 。??? 、??? っ 、?っ? 。 ? 、 ???。 っ っ?? ? っ 。??っ?? ? 「??? 。?」??? ???? 、 ???? 。?っ 「 ?? …… 、
??????????」???????????
????。??、?? ?? っ?? ? 。?? 、
??????。?? 、?? ??????????っ?、????? っ???。?????????? っ ? 。?????っ ???? 、 っ ??? 。??ー
???????
?????
??????ー ー?ッ 。 ー?????????? ?? 。??、 ?? 。?? ? ? 。?????ッ ー。?? 、 ー ッ?? ?? 。 ???? 。 ー 。??? 。?? ゃ ? 、?? ? ー?? ?? ー ッ 。
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?。???、????っ?、??????????? ? ー?ィ ? っ 。?? ????????、??????????ー? 。 ??? ? ー?? 。?? っ 。?? 、???? っ 。 、???、 ????? ? っ????? 。??、? っ?? ?。?? ッ
??????
????




???? 。? ?? ?? ??? 。?? ? 。 「??? 」「??、 ? ? 」「??? 」「??? 」「??? ? 」??、 「 ??」。 「??ェッ? ? ょ 」。 ?。??? ? っ 。「????????????、??（?）???????????? ? ? ???? ??? 」???ョッ 。 っ 、???? ??、??、???っ? ??? 。????? 、 ?、 っ
??ー????、?ッ?ー????????。??? ?、 ? 。 ?ー、 ー 、??、 ?? ???? ? 。 、????? ? 、? ? 、 ー????? ? ? ?．?。? ??? ょ ょ? っ?? っ? 。??? ッ 、 ???? っ??。 ??。「???」??「????」????????? ?? 、 ??? ? 。?? 、??? ? ?
勿
????ョッ??っ??。???????????????っ?。???? ???、 ?? ? ?????? 。???、 ー ??????。? ? 、??? 、 ー ??? 。???っ 、? ? っ 。 ??? ? 。 ? 、??? ? ? 、?? っ 。??? 、?、 ?。? ?? ?? ? 、 っ??? ? ュー 、?? 。 、?。 ? 。 ??、? 、???? ? ?。??? 、?、? っ?、? ? ???。???? ???? ???????






???????? ??????????????? ??。 ??????????? 。?っ? 。 、??? っ 。
????っ????????????
??? 。 ? ??????? 。??? ?? ????。??? 「 」 。??? 、 、
?、????????、??????????????。?????????? 。??? 、????? 。??? （ 、 、 ???、 ? ????）?、???っ?、? ???? ? ? 。???、?
?????、????????、???????????????、?????? ? 。??? っ ? ?????。??? 、??? 。?????? 。??????????。??? 。??? ?
1障冨児」といわれる世界
?????????????????。????? ?????、???? ? 。??? ???? 。??? っ 、??? っ?。????。? 。?????。????? ?。?
?????????????。?????????? ?????。??? 、??????? 、?? 。???、 。???? ? ……??、????????ッ?????。??? ? っ?? 、「?? ? ……????????」????? 。????。??ャッ、 ャッ ???????? ??。????????? っ? 。????? ? ー?。? 。 ?ー??? 、 ??ッ
?????????????、????? ッ 。「???、???、???」??? 、?? 。??? ュ ー?、? ?っ??ッ???っ? っ? 。「???、?????」??? ? ???????。??? 、 ?? ? ???。??? っ?。「?????????? ?。?ょっ??? ??????。????? ?」??? っ っ?? 、 っ?????、 ー??。? 、??? 、 ッ
％
???????????。??、??、??。??? ??。????? ??????、???? 、 ???。? 、??? ッ ?っ??? ? 。??? 。?、? ッ ?、?ー 、 ?、?ョ ?ー 。??? ッ? っ?? ?? っ 。?、? 。?????????????? ?????????。
????? ? 。??。??????????? ? ? 。「????????? 」「??、 」「???ゃ 、 っ????」









????。??????????、???????????????????? 。??? っ???。 、
??????????????????????。????????????? 」「???、??????????」「????? 、 ?。???????? っ?っ? 」「???、? ?」「??????? 」????? ??? ???????? 。??? っ ? っ 。「???????? っ????」??? ???? 。?。「???????、 。??? ? ??っ??? 。 ?????。? ? ? ? ??? ? 」「??、???????????」
％
「???????????。??????、???????????????っ?、?っ??っ?????????? ?。????? 」「?ゃ?????」?ー?????? 。 ? ????? ?? ? ?、 ???? ?????? 。 、 、??? 、?、???? っ
?????????。?????? ??、??????っ ?。??? ?? ???っ 。 ょっ 、??ッ ー ?ャ??ャ ? 。??? 、 ? ャー??? っ 、?っ? 。 ???? っ?。? ? ?、 ョッ????、 っ ゃ 。「??????っ?????」「?? ?」
「????っ?、?????。???
??」










































「???????、??ゃ?、????????????????……。?????????????、???????、 っ ??? 」??? っ?、? 。「??ゃ???、???????、? っ っ????? ?っ ??? ……。??? 、?? 」??? ? っ? 。「????????……????、 、??」?? ? 。??? ? 。「??、????? ??????。??? ?。?? ??、? っ ょ?。? 。??
???????????。???っ?????。????????ょっ???????? っ 、 ??? 。??? っ??? ?、っ?? 、 」「??、???ゃ????????????。 ? っ 。?????ゃ 、???、?。? ??っ ? 。??? ゃ??? ゃ っ 」「??ゃ?????っ?。?????????? 。?????、 ???っ? 。 っ 」「?????? ? ?????っ? ? 、 ゃ
?」
「……、??、 。
???、????????。?????? 」??? ? 、???????、
????????、????????
????? ? ?。?? ????? ????? 。 、 ???。?? 。「?、?、?、?」???、 ? っ 。 ????? ?。?? ?? ?????っ?。???? ? ??? 。??っ 、?????? ??っ? 。??? ? 。??ー ー ー ッ??? ? ?、 ?、???? 、
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「障害児」といわれる世鼻


























「?」??????????「??、??????????、???????????」?? ??っ 。???? ?? ? 、?? ? ? 。?? ? ??? 。?? 、? 。
???????っ????????っ 。 ??? ……?? ?????っ?。???? ??? ??? 。?? ?? 。?? 。?っ ???っ??、???????????? ???? 。?? ?? ? っ?? っ 「?? ?、??? 。? ???? 、?」 っ??? ???? ? （ ）?? ?? ?。?? 、 っ??? ????? 「 ?? 。
??????」??っ?????「 ょっ ? ??」 ?っ 。?? ???? 。 ??????っ?? ?????。 ょ? ……?? ???????????? ??。?? ??っ?。?? ? ???? ? っ 。????」「っ?。「?っ??????????? ??? っ ???。???「 ? 」 ???っ ?。??? ??? ? ??? ?? っ?。 ??? ? ……
????「?????」????? っ 。 、 ??? ?? ??????????、 ?「????????????。????? 」??っ 、 、??（? ）?? っ 。???? っ? っ?。????????? ???? 。?? ?っ?、 ???? ? っ 。?? ?? 。?? ??????? ??、 ???? ??。 ?、????（????） 。?? ??? 。
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ズバリー言
???????「?????」?? 。 ????????? っ ?????? ??? 。 ??? ???? ???? 。??? 〞「?」?????????。??（???）?? ?。 っ ??? ー ッ 、?? ? ??? ?。? ? ??? ?? 。?? ??? 。?? 「??? 」??? 。??。?? ?? ……。?????????っ ???? 。 、?? ??? 、
?ー??????っ?????っ ? ???????、? ??。「 ? 」「??? ?????。 ??? ?。 、













????? ? 。 ??? ? ???? 。?? 、 ??、???、．??、 、 、 ? 、??、 ?ッ 、??。?? ? ?? っ?????、? ????? 。．??? ? 、 ????? 。?? ???? ? ????、 ??? 。???????????っ????? ?ょ?。
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???????????????? ???〜」 っ? 。??????????（ ）?? っ 。「???っ?????????。鰭
??
O
???????????????? 」?? 。????、?????? ??? ?っ??っ 。???
……?、???????。??????? ???ー???っ??????????。 ??? ????ッ 、?? ……、． ?っ?? 。??? 、??? ?????? ?。??? ?? ???、 ?? っ?。「 」??? ? 「 」?ー?「 ??? ? 。??? ?（ ? ） ??っ ? ?? 。?? ??? 。 ??? ?っ ??? ??、?、? ??? っ??っ ? ? ???????????? 。
??????っ?、????????? ??????? 「 」（?っ??????????????? ?????????） ???????っ?、?っ?? ょ?。?? ? ??? ???。 ??? ??、??? ???? ?? 。?? 、??? ????? ?? 、?? ?、 。?? ?、? っ






?????????????「?」????????、??????? ???? ???。 ??? ? ?? ? ?? ??? ??、?? ? 、「?っ??、?ー?????????? ゃ?? 」?、 ???っ?。??????????????（??）???、????? ???????????????、?? ?ッ 、?? 。?
????????、??????????????????。??、 ????、???? ?????「??」 。??、 「 」?? ????? 。?? ?? 、 ????。???? ?? っ 。
??「?????ゃっ????っ ? 」 ?? 、?? ??? ??????っ??、 ??? ? 。?、 ?? 「 っ?、 ????」?? 。 ?????ー???? 、 ?
eeresE?
??????






??????????????????、???????????????????????? 、「 」 ???? （ ）?。???? ??っ???、???「? ??」? ???、 ??? ?? ??? ? ?っ 。??? 、 ???? 。??っ ッ??? ?「???っ?????」????????? 。????? 。 ?「???」? ? ???????? ? ???? 。 ?? ?「???ゃ?」? っ
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ミズ色の人間膜様
?。??????????????????????ゃ??、????????? ? 。??? 、??? っ 。????ー ? ??、「?? 」?「? 」 、 ?????? ゃ??っ 、?っ? ィ っ??。????? 「 ???」 ??ー? ?????? ???? ? っ?。???? っ 。????? っ ? ? ャー?ャー 、 ゃ 、「???????」??????、??一、
???????????????
???っ? 、?ュー ッ? ? 「 ゃ 」??? ゃ??? ? 。????????「?????、?????……」
?? ?ゃ?????





…」????ゃ ? ??????ッ???????。 ???ゃ?????? ? ??? 。??? 。 。??? ?ゃ?っ? 、 ー ……。????? っ 。??? ゃ??? 。 、??? ? ?「 」?????っ ?ッ??。? ゃ?っ?……。 ゃ??ー ー ャー 、「???????」??? 。???ゃ ????????、 ー ャー 、??? ゃ???
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?っ???っ?。???? ? ?っ????、????「 ? 」???????????? 、?? ゃ ???? ィー???っ 。? ??? 、??? ィー?? ??? 、 ??っ?。
「????」????
????? ゃ???、?? ゃ ???? ???。??? 「???? 」??? ャ ?? ? ??、? っ 。?????? 。?????? っ 、「 」??? ゃ ?っ 。
????????ゃ??????????????、????????っ???? っ ??っ?。?、? 「?」? ゃ 、?????????? ? ー ??、????? 。 ???? ? 「??? っ 」????? っ 。???ゃ ???? ? っ「????????????」?????? 、「 」??、?? ッ???




???????????????????????、???????????????????っ?。 っ 、??? っ 。???っ???? ? 。??? 、?ー?ャー、??? ……。「??」 ?
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ミズ色の人間模様
（?）?????、?????????????????????????????、??????????????? ? っ 。「?????? ? 、 ???? ……」??っ??、?、? ? 。?????、 ? ? ??????。??? 、??? っ ー??? ? 。??? 、??? ?
????
?「??????」??????。????? 、?「??????」??????????ッ? ゃ ? っ 。「??? ??????? ???． 」??? ???????? ?「?????ッ???? 。 っ????? ?? ……」??ッ、? っ??? 。 ー ???? ー??? 「 ィ 」??? 。「 ィ?? ??? 。 ッ、??? ?????。 ??????? ?」??? ? 、??? 、「?」? ??????? ? 。
??????????????????????。??????? 」 。??? ー ー ゃ ……。???? ァ 、 っ????? っ?。????、? っ??? 、 ゃ??っ 。???????????????? ー??????、? ? ????……。 「?? 」??? ょ??っ 。??? っ 、??? っ ?「???」??????っ??? ????、 ?????っ?? 、 ?
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????????っ?。????????? ? ??????。? ??っ??? 、??? っ （ ）??っ?? ????。????、? ???? 。????「? 」??? ? 、? っ????。? ?? 、? ???? 。??、 ?ー ャー??? 、???? ?ー 、?? ?ッ???? ?? 。??っ?????? っ 。???ー?っ? 。 ????????? 。??? ? ャ ?（???）?????、「??????
??（??）??????」???。?????っ?、?? ???? ? 、 ッ ???? 、 ー?ャー ????? 。
　　　，∠二～灘
???????
???、??????????、????????「????????」???? 、???? 。 っ
????????????、????????????????、??????? っ 。 ????。 っ 。??? ッ っ??? 、??? っ 。?「? ?」 っ??? 、 っ 「?。??? 」??? 、??? ? っ??? っ 。?????????????? ? （ ）????????????。? ッ「??????? ? ? 」???? ? 、?? 。??? ??、「 ー
38
?。?っ??」???????????????。?????????「??? ー?、??」 ? 。???、??? ???? 、 っ?。? ? ???? ??っ??、????? ? っ 、?????、 っ …????? ????? ?? ? 、「????」??っ???っ?。??
?????????????????、? ?、????「 ???」 ????? ? っ 。????????っ ? 、 ?? ????、 ? 、 っ??? 。??、??? ー ー ????、 。??? っ 。????? ……。????? 「 」 っ??、 。?????? ??? 、






?????????? ?????? ?っ??、?? ?????? ?? 。?? ?っ 、 ????? ?? 、?????、??? ?? ??? 。??????
????、?、?、?、????っ ? ? ? ??? ? 。「???????????」。????、 ? ?ョ?????? 、??? ッ???? ? 。?? ???? 。?? ????、 っ 、?? ? ? ょ?、? ? ー?。 っ??、 ? ? ? ?? 。?? ?? ??? 。 ??? 。??っ ????? 、?? ??、 ? ??? っ? 、?? ? ??? ??。 ???
???????????????? 、?? 、??? 「 ????」 っ ????????? ? 。?? ? 、? ???????? ??、 っ ??。
　　　　「へ・h　　　　＼　　へ（　一h
かヨ　ノ
?????（?????????? ） 、 ??? っ 。
???????????????? 。??、?? ??、????????? ? っ?、 ??? ?? ?。 ?? っ?? 、??? ??? ??? ?? 、???? ??? 。?? っ 、?? ????? ? 。?? ??? ????? 、?? ? 、?? ????? ? ? 。?? ??? ????? 。
40




???「??」????????。?? ? ? ?ゃ???っ ? ?????、???? ?? 。 ??? ……?? ??? ?。?、???? ?? 、?? ?? っ?? 。?? 、?。?? ???。 っ?? ? っ?、 っ
???。??っ??っ?????? ? ?。 ??? ??? ?? ???? ?? 、 ? ??? ? ??。 ? ??? ? 。?? ?っ?、?? っ 、?? ? ゃ 。?っ っ??? ? ????、???? ???? ? っ?? ?? ??? ー???? ? っ 、?っ ?? ???? ??? ? 。?? ? 。?? ? ??、 っ ???。?っ ?? ? 、?ー ? ?
??。?? ?????????「??」 ??? 。???? ?っ ?、??っ ? ? 。?、 ?? ??? 「?、 ?? 、?? ???? 。?? 、??????????? 。
?????????????ッ
????。 、?? ?????????? っ 。?? ?? 、?、 ???? ??? 、? ?
41




??????????? ?? ?? ???っ ?? ????。????? っ 、?? ????? ?? 。??? っ?? ?っ? 、?? ??
s川［illi［i・
????。??????????? ??。 ???? ??????? ? 、?? ??? 。?? ?。?? ッ っ ???????? ?????。?? ???? ゃっ??????? ?? ??? 、???? ??? ュー?? ?（?） っ?っ ?? 。 ??? ?? ?っ??っ 。?? ??? ?っ?? 。?? ?? 、
?っ????????っ???????? ??。 〜 ? 。????????????????（?????? ???? 、?? ???? ?? ???。 ?? ー っ????、??、????ょ 。?? ?、?? ??? 、 ょっ?? ??? ?。????っ?、????? ??、??? ?? 。?? ? ? 、?? ?
?????。?????????、 ??。 ?????? ???ょ??……。?? ?? っ?? ?、?っ?? ?? ? ?っ?? ??、 ? ? 、?? ? 。?? ????? ? 。 ?????? ??、?? ?? 。 ョ?? ?、 ?? 。????。 ??、 ??? 、「????????っ??、????? ?? ……」?、 ????? っ ???。?? ?? 、?っ ? 、?
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???????????（???? ????）。?? 、?? ? ?っ っ?? 。?? 、??? ょっ?? ?? 、?? 。???????????????????? ???、 ??っ???????。????? ??? っ?、 ? ? ????? ??? ?、?? っ?? 。 ? ??? っ 。?? ? 、 、?? ?? 、
??????????。??、??、 、 ????ー???? っ???。? ???、 ?? ??? ?? 。?? ?〜?? 、? ?????、??? ???、 ッ?? ??、?? 。 ??? ?（?? ????）、 ?、?? ???? ???。 ?、 、?「 ? 」 「?? ?」?? 。?? ? ??? ?? っ???? ?。??? ?? ??? 、? っ?? ???
????。??????????、????? っ 、 ???、 ?????。?????っ 「? ??っ 」??? ? っ???。????? ? 、 ??????? ?? （??? っ?? ?）?、?? 。??、?? 「?? 」 ??。?????????????????????? 、 ?、?? ッ ー?? っ 〜?????。?????っ??









????????、??????? ???、「???????っ???、???????????????? 」 、 ゃ?? 。?? ???、 っ ??、?? ? ???? ?、「??っ ???」?、 ?? っ?? 。? ????、 。?? ?、??? 。?? ?? ? っ????????? ? 、?? っ?、 ????? ????っ 。 ー?? ???、
















??????? ??????。 、 ?????? ? 、?? ????、 ?っ? ???? ??。「???????????、????? 」? っ??、「 ??? ょ」??っ
???、?????????っ?? 。?? ?、?????????? ?。 ??? ??、 ??? ??。 「?? ?っ ?」 「???、?ェッ?「?ゃ??????ー????????」??? ? ??? 。?? ??、 ??? ゅ?? ??、?、 ?っ?? 。?? ?? ??? ? 、?。?? ??っ? ? ?????、?? 。??「? ? ???」 、?? ??? （
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???っ????っ?????）。 ?、 ????、?? ?? 、?? 、???? 。?? ????? ???? ??、?? ?? 、?? っ??。 ????、????????? ? ?????????????????? 、????????????、??????? ?。???「?????」
????????????（ ）「?? 」??っ ??。「????、?? 、?? ?








?、?????????????? 、 ッ ー?? 。???? ? ? ????。 ?? ? ? 「??」?? 、? ?? ? っ??? ??? ? 、?っ?????? 、 「?」 ????、???。「????????」???、?????ー? ??? ? 。???? 、?っ??? ??? 。?? ??? ???? ー?。?? 、?ー? ??????っ 。 ? ? っ








???ー?ー???ー????????????????。??????、?????? ッ???????ョ??、??????、????????。???????? ???ょっ??? ?、?? っ っ 。??? ?っ 。? ?? ??、 っ?? ? っ ?、??? ? っ?? 。?? ?、 ? ?ー????? ????、 ? ? 。??? ? 、 ???????っ??? ? 。????? 。
????????????????????、??? っ っ 。?? ???????、?? 、 っ 、??、? ュッ 、?? ? ??????、???????????。???、 ? ? っ 。?? 、?? ??。「?、???ー???????????????????? ? ? 」「???? ? ? ???」「????? 。????? ゃ? 。?????、? っ ー っ
?」
????????????????????、?っ???????ー?ー???ー???????? 。?? ? 、 っ ?ー???、 ー?ー ー?? 。?? ?? 、??? ー?。「?????っ??」??? ? 、 っ?、 。??? っ? ??。? 、 ????、 ? 。「???????、????? ? ??」????っ ? ? ?、????っ ?、 っ??、? ?? ? ? ??? ? 。?????? ? ?????、??? ? ? ?
????????っ??????。?? ??????????????、?ー????? ? 、 ??????っ っ?? 。「??、????????、???????????????」????っ ? 、?、 ? 。「???。??っ?????????????????」??? ? ?? っ 、?? っ 、 。?? ?? 、? ? ???? 、 っ っ?。?? ?? っ?
父の遺伝子
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???????、??????ー????????? 。????????????っ?????っ????? 。??っ 。 ??? っ?。??? 、?。 ッ ? ゃ っ????? ?、?? ??? ? 。??? 、?????? っ 、??? ????、????? ??????? 、??????? ???????っ 。???、 、??っ 。?? ??? ッ 、「????っ?????。 ??????????、 」?、 、「????? 、 っ ??
?????」?、 。?????、「???」?、??? 、 ????????、「??? ???????????」?、? ? っ 、?? ? 。?? ???? ? 。??? 、?? 。 、??? っ ? ? ?
?、
「?????、?????……」?、??? ?? ? ??? ? 。???????????? ? ?、????? ??? ? ? 。?? 、「???? ??????? 」???。「?、? っ ????? ? 。????? ? ???
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?????????」?? ????? ????ッ????????? ?っ 、「???????????、????????????」? っ 。????? ? ?、 、??、 、 っ っ 。??? ? 、?? っ 。??? っ?。??? ? 、?っ? ??。??? ? 、 ? 、?、 っ 、???? 、 っ?、? っ?。 ? 、「??、???????????????????。? ? っ?? 」?、 ??? っ 。
??っ? ? 。











?????、????????。?????????っ??? ???、????、? ? ???。?? ?? ? 、?? ? ?、?? ? ? 。「??????」??? っ 、?? 、 ????? 。?? ??っ ?? っ 。??? ?? ? 、 ョ???。 ー?? ? 。????? 、 ョ??? っ ー 、




????????。「????ゃ 」???? ?? ?????????????、 ???っ?????????っ?? 。?? 、? 、 っ??? 、 ?、 、 ???????? 、「?ょっ?????????ー ー????? ? っ ? 、?? 」?、 ?っ? 。?? ?、「?、?????」「?? ? 」?????、 ??っ 。??? ョ 、??? っ 。?? 。?? ??っ ?????? ? 。??? っ ?







??????「?????????????? ー???? 「?っ 」? っ 、??????。「???」?「 っ 」 ???。 ? 「 」?? 。?? ????。??? ? 「?? 」 っ 。「???????」?「??????」?????? っ 。?。「 」?? ???、「? ?? 」????? 。
??????????????、?????? ??? 、??。 ??????、?????????? ?? 。．?? ??、 ???っ 。?? ??? 、?? 。?? ??? ??、「 」?? っ
「一黶|??
?????????「??????????? 」 ? 。?? 、????? ? ????っ 、 ??? 。?? ? っ?? 、? ? っ??っ ． 。?、 っ? ???っ?、??? ? ??。 ??? ??? 、?? 、???? 。???????? ? ??? っ 。?? ?????。
サーブレシーブ
??????ー?????? ?? ?? ??????「??????????ー????? 、 ? 。??ょっ??? ? 、 ??? ? 、 ????? ? （ ???、??、 ?? ） 、 ??? 。?? ?? ? 、?? ? 、?、 ?? 、?? ??、 ???ょ 。?? ???? っ 、 ー?ー ? 、?、 ??? ?? 。 ??????? 、 。?、 っ?? ???? ??? 。
????、?????、???????、?? ??????? 、? ??? っ?? 。??? ????? 、????? 、?? ?? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? 、 、?? ?。?? ???? ?? ょ??。 、?ょ?? ?? 「 っ?」 「? っ ? ー?? ??? 」?? 。 。 、?? ??ー ? ? ?っ??、 ?、 ? っ??? 。?? ?? 、 ??? ? （?? ? ） ???、 ?? 、 、
????????????????????? っ 。?? ???
??????
????（?）
??????っ?ゃ???。?? 。 ?????? ??? 。?? ???? 、??。 ? っ 。?? ?? っ 。 ??? ? 、 、 ??? っ ? 。?? 。「???????????」?「???????? ?」 、 っ?? 。? ?「 ??? ???」 。?? ? ??。 ?? 、 ????? ?。?? ?? 、 っ?? ? ? 、
留
??????????????????、?? ???????????? ??? 、 っ?? 。?? ?? 、?? ? 。?、 ? っ 、?? ? 。?? ? ? ょ?。 ?? ー??ー??? 。 ???? ? ??? ??。??? ? ? 、?? ? 。
????、???????????。?? ? ??????????。?? っ ?? ? 。???っ??、???? ょ?。 。?? ???? 。 っ「????」?????、????「?????」 ?? 。 ??、「?っ?? 」 ?っ?? ?? ? 。 、 っ??? ? っ?? ょ 、 っ 。?? ??
??????
?????
????「?????? 」 ???? 、? ?ゃっ?、 。?? ???????????。????? ? ??ー 。 、?? ?? ??
??????????????。?? 、 ?。???????????? 、????? ? ゃ???? ?? ゃ?、 ? っ?? ?ッ ー??、 ? ?っ ゃ 。?? ? ? ??? ゃ?っ 、 ???? ? ? っ?? ?。 ? ゃ っ????、???? ?? ?。 ??? ? っ （?? ?? ）、「????????、?????????????????、 ゃ?? ? 。?? ????? ??、?? ? っ?? ?? 、????????????????っ?、 ?? っ 。
醒
????????????、????????ィ?ィ??っ?、?っ????????? ? ?????っ??????? ?。 「 」?? 、 。?? ? 、?? 。?? ???????? ?
?????（??）
サrブレシーブ
???????????、???? ????????? ???（?） ??? 。????? 。 っ?? っ 。 ョ?? ???? ?? 、??? っ ???「 。?? ??? 、?、 ?「 っ 」?。 ???っ ? ? 。
?????????????????????、?? （ ）?? ?????????っ????????????（?）?????????????????。?? ???? 、?? ? 。?? 、 、?? ??? ??? ?? 、「 」「????」???????????っ????。?????っ??????????? ??。「…… 」?? ?????? 、?? ? っ?? 。?? ?? ???? ??、 ?? ???? ?。??、??? ??? ょ 、?? ?








?????????? ?、? ?????????????????????、??? 。?? ??????????。?????? 、? 。?? ? 、?? ? （ ）?? ?。?? ? 、 ??っ ? っ 、 ??? ??? っ 。?? ? 、 ??、 ??? ?っ 。 ??? ? 。??。 ???? ?? ? 。??? ?? 。 ??????? ?? 、 ?
?????、?????????っ?。??? ? っ 。 ??? っ????? ???っ?。????? ? っ???? 。?? ? ??? ー? 。 っ?? 。? ??? ? 。??? ?? ?。?? ? 。 ??? ?? ? ?。?? ?? 。?? っ 。?? ??? ? っ?? 。?っ ?????。?? ?? ??? ? 。 ??? ?? っ ? 、?? ? ? ? っ ??っ 。?? ? ??




????????????????????。 ???????????? ????、 ??? ? 。 。?? 、? 。?? ??? ?。 っ??? ? 、?? ? ? 。???
??????
????
???????????? 、「?? 」???? っ 。?、 っ?? ???っ ??、 ?、 （ ）??っ? っ 。?? ? ? 、?? ?? 、???、??? ?? ???「???ー?」?????????、?????? ? ?? っ?。
???????｝????????、???? 、 ? 、「 ??」?? っ 。 、「???????????????????、????? 、?? ? 、??、 ? ????? ? ??? ……」????? ッ 、?? っ 。 っ?? ?? ッ ゃ????。?? っ?っ?? 。?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ?? っ??、 ? っ ??? 、?? ? 、?? ? っ ?。?? ?? ???。 ? っ?? ??、???、?????????????、????? ?







????????、????????ャッ?ー 、 ???。 ????????? 。??? 、??? ? 、???、 ? 、 っ??? 、 、「?」? ? っ 。??? っ?、??? ? ??? ? 。
アンティーク雑貨隆裏話 ?????????????????? ????????、?? ? ? 、?????っ?、???????????? 。 ? ???? 、???。??? ????、??? 。 、??、 ? 。??? 、 っ???っ っ?ゃ?。??? っ?、「 っ 」??? っ ??。 。???っ??? ????っ?、「? ?? ?」???? 。 、??? 「
???。??????????」?????? ? っ 。???、 ???、「?っ??、????。????ッ? っ 。?っ、 っ??? っ 。 、????。 ?? ? ??っ? 、 ? ???ゃっ 。 ?っ??? ? ?? ? 」?? ー??? 。「??????????」???????? ? 。?????????。? 、「 ? 」 ャ??? ???????。 ?????? 、 ッ??? ? 。??? 、 ッ っ??? 「 、 」??? 、
???????ーッ????っ??????。????……。????????? 、 ?? ???? ??っ?。??? 、 ?????? 。??、 ? ィー?? ?。?? っ「????????っ?????????? ? 」 。?????っ 、 ー ー（????????? ??）?????????、 ???????? ー?????????。????、 ょっ 。??ィー?? ?、?? 、? 、 ? 。??っ?、??? ー ? ー??? っ? 。???ー
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?「????」???????。??? 、「 ?、 ??。 ???。? 」??っ 、 ?ー ?? ???? ???、?、? ????ッ??? ュ ? ??????ゃ 。??、?? っ??? 、 ? ???? っ 。?????? っ ? 、???? ?? っ ??? ー 、 ???? 。? 、??? 、??? っ 、?? 。??? 、 ッ 「??」 。 ? 、???
???????っ???。?????????っ?????ァッ?ョ??、?? 、? 、 っ?っ? ???? 、? ?っ?。? 、???????????????????っ???。??ィ???? 、??? 。 、??? っ? 、 ????「? 」 。??? 、??? ? っ ?
ご存じ、ニッパー君
?っ?ゃ?。??? ? ????????????っ? ? 、 、「?、? ????ゃ? 」っ??。?????っ 。 、「 ?????っ 。???? ??」 っ 。??? 、 ? 、??? ? 、?っ? ?っ 。 ???ッ 。 、??? ? 、?、? ィ っ?っ? 。?ッ ?っ 。??? 、? ??ー? 、 ー???ィ ??。? ?、 ー??? ? 。
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???????????、??????、?? っ 。??? 、?????????。??? ? 。 ー?ー?、 、 、?、?「????????????っ?、???? ? 」 。?????? ???? っ ゃ??? 」?? ? っ?。??? 、?。? ィー?、???? ? 。?、? ???? 。 、 、?? 。??? 、 ー??? 、「 」??? ー ??、? ュ 、?????????????????
??。 （ ）
?、?????????????????????。?????????????、??ョ? っ 、??? ? 。???、???? ?、? ? 。
????????????????
?ょ? 。 、????っ ょ 。??? っ 、 ィー??? 、?? ?? 。???? ……??? ー? 、 ???? ? 、? ィー??? ? っ ゃ???。? 、 ???? 。???、?、? 、 ? ィー
?????っ????、?ょっ??????ょ???、?????????????。??? 、 ィー 、????? っ ? ャ? （??） 、 ? っ??? ? ???、???? ??? 。?、???
????? 。 っ 、「??、 ??????????」???? 、 ?????ー ?????、「 、??? ???????。??ー???ー っ 」「…………」??? ゃ 。?、??、 ???。「?、? ????。? ? ????、 ? ?
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????????。????、???????????????っ?????? 」 ? ? 。??? 、 、「??」 っ 、?っ? っ 。 、??? ィー?? 。??、?? ??っ 。???? 。??? ?? 、? ??????? 、?ョ?? 、 っ??? ……。 っ 、????? っ 。??? 、????、 、??? ?。「? 」 、「?ッ」????。???、??????? ? 。
????、?????????????。? 、 ? ー っ?、????。? ????? ? 。???、????っ??? ? 、?、「 」?。? 、??? ?????ー? ? 」?。??? ? ? ?。???、?? ? ??? 、??? 。 、
ノスタルジックな木馬
???っ??????????????????。?????、??????????????っ???っ????。??? 、????? 、???っ っ 。??、?????、???????、 っ ??????。????、 ??っ? 。????っ?、? 、?、?? ょ ?? （ 、??? ? っ?? ゃ ）。??? っ??? っ 。「 ? ????、 ? ?????? っ?」? ? ?? 、
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アンティーク雑貨屡裏話
????ッ????????。??っ?、????????????????、? ? 、 ???? ? （ ） ー っ?? 。??? 、?ッ???ー?????ェ?ー?。?????ッ ?ー???????????、 ? ???? ? ? 。「?、? ー っ 」??? っ?ゃっ 。??、 ? 、?? ? 。??? 、 ー、? ? 、????、???? 「 」 っ??。「???????????????????」? っ??? っ ゃ 、「????? 、??? ? ? 」??? ?? っ 。
?ょっ??????????????、 ?? ?? ????、? ?、?? ?? ???。?、 っ ? ィー??、? ?? ????、???? 。?? 。??? （ ）??? 、? ッ?? ? 。??? （ ）??? 、 ッ??っ 、??っ 。??? ???、 ? 、「??、 、?? っ 」?????? 。 ?? 、? ???「 」???、 。?? っ 。
?????????、???????????。???、?? 、「????????????。???、??? 」?????? っ ??。? 、 、??????ー ???っ ? 、?????っ? 。「?????????」????、「 、 」????。 、 っ 、「??? ? 、??? 」 っ 、??? 、 ?????????、? 「?」? っ 。??? っ?、「 ゃ、???」 ? っ っ??? 。 、?? ??????。??? 、 ッ 、???ゃ っ
碍
????????????。??、???????????っ?????????。??? 。??? 。????? ッ??? っ 、??? っ 。 、「??、 ー 」 、??? 、?? 。「???」????っ??、????????っ 。「 」 。「?」? ?、 ? ???????? ?????。?? ?、 ???? ? 、????? 。「?」?、???????????? 、 っ????? ??????、? ー???、 っ
????っ?。????、??????????っ???、?????????っ 。「?」?、???????っ??、???? ? ? ???????? ? ょっ ??。? ??、? 、 ???? ? ???。? ???? ??。? 「 」??? ?? 。??? ? 、??? ゃ 。??? っ?? ょ 、?? 。?? 、 ??。? 、 っ?ょ?。 ? 「 」?? ? 、??? ? ? 、?、? 。 ? 「 、
?????ッ????ー??????????????
????????っ??????? ??? ???????? ????? ??? ?? ?
????ー????????????? ? ? 「??? ?? ッ? ?…???????
????????
?????????? ?「 ? 」??????? ??? ? ???? ??? ?? 。?? ??
醒
アンティーク雑貨置裏話




???ィー????????ィー??? ?? 「???」?? 。? ?? ?????、 ? ?????、 ? ??、?っ っ?? ? 。?? ?ィー ? ー ー 、「??」???????????????? 、?????? 。 ?「???」? 。??? 、 ? 、????? ???? ? 。?? 、 。???。???? ? 。 、?? ? 。??? ー?ー


















??????????ュー????「??? ??っ??」? ュー ?っ???。
「?????????、??????
?」「?っ?? ??????? ??? ?。 ??? ???」「 ?? ??? ?? 」 。??「??????。?????」「???????」「 ? 」「?????? ? 、???っ???っ 」?? 。?? ???? 、??、?? （? ） ?
????????????????? ?? ?? 。?っ ???? ? ? ??、 ??っ? っ?、 ??? ??? ?? ? ??? 。 、?? ????? ?? 。?? 、 。?? ．??、 ??????、 ?? 。?? ????。?? ???? 「??」。????? ??? ?
???????????（???）???????????。?????????? 、 ? ィッ ュ?? ???っ 。?? ?? 「?? 」?、 ? 、?? ょっ?? ー?ョ? ? ???、?? ?ュ ? 。????????。
???????「 ? 」??。 、?? ? 。?? 。?? ??
■読んでみました
??????????????っ ????? ?
???????????????ー????っ 、 ?????? 、???????っ???。「??????? 」?? 、 っ っ??? ????っ 、??っ 。?? 、? ァ 、?? っ 。?? ?? ッ 、 、???? ?? ???? ??っ?? 。 っ、?っ 、??、?????????、 ????? ??? 。?? ? ? ?、 ?? ゃ
????????????????? ?? ?っ ?。 、??? ??。 ? ??? ????、??? ?? ?、 ???? ? 。 っ ????、?? っ???? ?? ? っ?っ 、 ? 。「?? ?????? 。 っ?? ?、 っ 」 、??、 ?? 、?? っ 。??? ??、????????? ? ??? ? 、「 」?? 、 ??? ????? 、 ? 。






????ャ???????ー?? ????????????????? ? ? っ? ?、?? っ 。 ? ??? 、 。「????????っ???」??????? 、 ??? ?。?? ?????、 。
???????????? ??????????????っ 。?? ? ー??? ????、 ?? 。「?????????????、???ー???? ????? 」?? っ ? 、?? 。
?????????????????、????。?? ?????????????????? っ 、?? ??、?っ 。「??????、?????」??ッ??ー? 、?? ? ? ? ? 。?? ? 、?? ?????? ??、 ???。「??????ッ??ー???ゃ??????」?? ??? 、 っ ー?? 。?? ?、 ?? ?????、 ? っ 。?? ??? ?っ っ?? っ 。?? ー? 。?? ??? ッ 、
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??っ?。?????????????、?? ? ???????????。 ?? っ?? ? 。?? ??? 、?? ? ? 。?? ??? 、??。?? ?? っ 、?ー 。?? ?? っ??。?? ? ー?っ ? ? っ 。 ??? ?? 、?? ? 。?? 、? っ??? 。?? ?? 、 っ ー?? ． 。????? 。?? ? ??? ?? 、 っ?? っ ?? っ 。

















????、????????。「???????????????」「?? …… 」???????????? 、 ??? ー?? っ?。?? っ???????? 。??ー?? 、 ャ ー?ッ ? ??、?? ? 。?（ ? ）? ? ?? ? ?? 。?? ??っ??? 。?? ? 、?? 。 ?? ッ?? 。?? ? 、?? ? ッ ? ? っ?っ?? ? 。?? ッ ????? ? 。 。?? ? ? ? 、?? ?? 。
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???????????????????。?? ? ????っ 。?? ? ッ 。?? 。?? ??? ? ?? っ??。??????? 、?? ??? ?。?? ? 、?? っ 。　　
@　@　@　@　@　@　@　@。
?
「?ャ?????っ??、??????????????っ?????」「???? ?????? 」「?? 。 ? 」?????ャ??? ? ??? ? っ 。?? ????? ャ ??? 。「????????? ?っ?、????????っ 」 「 ャ ??? 。?っ っ 」??ャ???、 ??? ??「?????????っ? 。????????? ? 」?? ??? ? 、 っ?? 。?? ? ャ?? 、?。?? ?? 「 ャ 」??「 ャ ?? 」
?????????っ?。?? っ?、??????????? 、「?ャ??????????」???? っ 。「??っ? ??」
????




???????? ?、? ??、? ??? っ ? 。「????」?????????。??、 ?? ??。???? 、?????????、???? ?? 。?ュー?ュー 。??っ??っ? 、?っ 、 。?? 、 。「??、????? ょ 。??? ゃ???。 ????ょ 」?? ? ? 。 ???っ 、 ?? 。 、 、?? 。 ?、?? ?? ッ ー?っ ?。 ? ??? ? 、 ???? 。
?????、?????????????、 ? ????????。「?????、??????????????、? ?? ???。???? っ? 、 っ ????」?? ?????? ? 、 っ?? 。「??????????、 ?????、 ??、 。??、? 」?? ????? 。?、 ?? 、 ??????? ????っ 、 ー ー???????、???、?っ?。?? ?、? ???? ー ? 。?? 。









「????、?? ??????????」???????。?っ???????????、 っ ? ? 。?? ?????。? ? っ?????ー ?? 、 ? ?ァッ?ョ?っ ??? 。 っ ??、 ? 。?? ? 、
「?????????っ????ょ??」?、??????????、「???? ? 」??っ??? 、 ??。?ー ? 、?? ???、 ? ? ???。?? ?? ??? ??? 、 。 、?? 。?? ???、??、「 ?、 」?? ??? 。 ー ー?ッ ? 、 ッ???? ? 。?? 、 ? 、?? ???っ っ?? ??、 っ ???。??????? 、? ? ? 。?? ?? 、 ??? 。?? ?? 、 。?? ??? っ? ? 、?? 。? っ っ っ









?????っ?。?? ???????????????? っ 、?「?????????????ー??、?っ?? ???」?? ?。「??、?????」?????。 ? ょっ
?、
「?????? ???? 」???? ?。?? ????? 、? っ?。??、 ?、
人間マンダラ
「??、?????っ???」?????????。?〜???????????ょっ ?っ? 。 ? ? っ? っ?。「?ー??????ゃ???? 、??? ? っ ?、??????????ゃっ 」?? っ 、 ? ? っ?。 っ? ゃ 。 ????? ??「????????っ?? 」????、????? ? ?、 。???????? っ 。???????っ?? 。 ??。????? っ ?……。????「? 」?????、? ッ?? 、「?????? ????。?????」??っ?、 ー ー ? 。「????、??? っ ?。?????ゃ? 。 ??っ
















?????っ?。??、????????????。????????????? っ ? ?、 ???? 、?????? っ???? っ 、 ???? ? 。 、??。 ? 。??? 。??? 。 。
?っ??、?????????っ???? 。??? ? ????、 ? ? っ?、? 。 、?????? ? ? ??????? ? 。??????????? 、 ?っ ?????。?? ． 。??? 、
?、???????????????。??? ? 、????????? ? ? ???、 ? ?? 、??? っ?、? っ 。???、 、??? ? 、 ???? 。 ?、??? 。??? 「 」 、
あぶくを追っていた日々に
??????????????????? 。?????? ??????????????。 ? っ??? 。?、? ??、??。??? ??、??? ? 。 ??、 ???? ? 。 っ????? 、?? 。?、? 、 、??? っ ?? っ??? ? 。???ゃ っ 、??? 。 、??? 、 ? ???、 ??? ????? 、??? 。 、??? ?? 、








????っ??????????、????????????、?、???????っ? 。??? ???。 ? ?、??? っ?。? っ 、??? ? ??ょっ ゅ っ 。?? ? ? 、??? ? っ 、????、? ? 、??? 、?、? ? ??、? ?、??? ? 、??? ? ???? っ 。 、?、? っ??、?、? ??? ? 。
????????????、?? ?? ? ???????? 。? ?ッ ? ?? ??????? っ っ?。? 、 ???? 、 っ??、 ? ? ???? ? っ 。???、 、??? っ?、? っ?????? ? ?」??????、??????。? 、??? っ ? ???? ? 、「???。 っ?」? 。?、「 」?、? ? 、「?っ??? ? ?」 ッ
??、「?????????、?????? ??」 っ ?。??? 、????? 、??? っ っ 。??? っ??? ??????、「??? っ ?? 、 ????っ??? ?。 ?????? 」???????。 、???っ???????? っ??
????????????。?っ???????????っ???????
??????????、??????
???????? 、 ??? ? っ 。??? 、 、??? 、??? っ 。
???????????
??? ?????。??? っ 。「 、??? ???、? 、っ っ 。???? 、っ?。 、
あぶくを追っていた日々に
??????っ???、??????????????、????????、?っ っ ? ????、??? っ 」???? ? ??。????、???? ???? っ?? 。???????? ??? ?、????っ? 、
?っ???????。????、???、???、??????????????、? ? 。??、?? ? ???? ? 、??っ?。 、??? ?、????、? ? ?? ???? っ 。???? ? 、??? 。?、?っ っ??? 、??? っ 。??「?????」?????????????? ?、?????? ?っ?、? ? ? 。??? ? 、?、? っ っ 。「?????、??????、?????? ? 」
??。??????????っ??。??????????? ??、? ?っ っ っ 。??? 、 ????、? ? ?? ???、?、??っ???、 ??? ?、 っ ? 。??? ? 。??? 、? ? ?????っ ??。???? ???、? 、????? ? 、??? ? 、 ッ?????? ???。??? っ 。??? 、??? ? 。??? 。 ? ???? っ??? 、??? 、
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????????、????????????? ? 。 、??? 、????。? 、 ???? 、??? っ 。?????? 、???っ 、 ???? ??? っ?。??????、 っ 、 ???? ??? 。??? ??? 、??? っ っ??? 、??? っ ?っ? 、??? っ 。「???????、?????。????? 。 、????。?? ???。??、 」 。
?
「?っ?????ゃ??????……」????。??????????、「??? ?、 ? ??、???? ? 、っ??っ???? 。 」?、? っ?。?????????っ 。「??、?????」??? っ?? 。??? 、 ょ ょ??? 、??? ? ?????? 、 ?? っ?。? 、 っ 。??? 、 っ ゃ 。 、??? ??? 、 、??、 っ ゃ 。 っ?。??? 、 ? っ 、????? ?????。?っ????? ?。 っ ょ?? っ ???????? （ ）
???????　　
???????



































??ー??????????????、? ? っ ??。????? ?????? 、?? ? ?? 、??? っ????っ ????。 ?? ? っ 、??? ??? 。??? っ?、?
???
?。???????????、「????ッ?」 。??? ???? ??、?ょ?? ?っ 、??? ? 。???? 、 、????? 、??? 、?? っ ? 。
??
??
??????、「???」???????? っ ?? 、 ? 、??? ????? 。??? 、 ???? ?????? 、??? 。?っ???? 、???????????、?????????? ??、????????
夫に危機感を持たせよ
????????????????。????????????、 っ???。 ??????? 、??? 、??? 、??? 、??? 。???????『
懸
??????、??????????????「?? ー 」 。??? ????、 ???? 、?????。「 」 ? ???、 ー????、???? 。 ? 「?」? ? ??、??、? ?「 」?っ? ???「 ? ー 」 、??? ? ? 。??? 「 」 、??〜?? ? 、??? ???? ???? ー?、???? 。 ??
?????????????、?????????、???????????? 。?? 、???（?、? ? 、??? ? ）???〜? 、??? （ ）??? 、??、???。???っ 、??? ?? ?、??????? っ 、?? 。?????? 、???、 ?? 、??? 、 ???????? ??。?????? ?????
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???、???????????????。????????????????? ? 、 〜???、 〜 、?? 〜 ? ??????。??? 、 ー????? 。 ? ー???ー ? 、?? ?? ー??? 。 、?????? ???????????????、?? ー?ャー ?? 、??? ? ?、??? ? ?????っ 。??? 、??? 、 ー?ャー 、?ょっ ?、
?????????、????っ???? ??? ???、 ????「 ?」??? 、?? 。??? ー? 、??? ????? 、??? 、 ????? 、 っ??っ 。??????? 、???????? ? 、??? ???? っ 。??????、 ー ャー??? 、??? 。??、??? 。
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??
????????????、???????????????????????? 、 ???? 。??? 、??? 、??? 。??? 、 ??????????っ 、??? 、??????。 ー ャー?っ?、 ー ャー
夫に危機感を持たせよ
?っ?????、?????????っ?? ? ???、???? ?????、 ???? 。??? 、??。「 ? っ???っ 。??、???? 。?。???? ? ???? ? 。?、? っ???、 っ??、 ? ? 、??????? 」??。 ? 、??? 、??? 、 ???? 、????????? ャー 、??? 、「
????」??っ?、???????????????っ???????????。「 ? ? ???? 、 、????、? 、?????、 ???? ? 」 、??っ?? ????????? 。 ?????? 、??? 、?????? 。 ?
???、??????????????? ? 、???っ ?〜 ゃ っ?、???、 ?? ???、????? ? ????????????????????? 、?っ 。??? ?、 ??、?っ???、 ? ????? ? 。?? 。
?????????????????????、??、?? 、??っ ? 。??? ????、 ? 、?????? ー っ ー??、????? ?????。








??????????????????、????????、???????ー? ー 、??? ? っ??? ? 、??? 、?ィッ 。??。??? 、??? 、 ???? ? 。??? ???????、?? 、???．、??? ?? ，、? ?????? ?????? ?????????????????????????
??????????????、????? ????、? っ?????? 、??????。 、 、??? ???、 ? っ ?? 。?????、 ? ?? ???、??? ???? 、 っ??? 。 ???? 、 。??? 、 ??? 、??? ー ッ ャ??? 。??? ャ? っ????、 ッ?っ? 。?????? ? 、 ? ?っ??? 、．????、〜?）??．?????????「???，??????????????????「??????｝?、???????
??????????????????????、?、? 、???っ 、??? ? 、??? 。??? ??????、 、
?????????????????
???、????? 。??? 、??? ??? ??? ? 。??? 、 、?「?」???? ?、????? ???、 ? っ ????? 。??????「? ー 」?? ? ? 、??? ??? ?? 。??，?）???」??「?．?（????????????????????????、???????
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夫に危機感を持たせよ
??????????????っ?????、???????????????? 、?? 。??? 、??? 、??? ??。???ょ 。 ???? ? ??、????? ? っ?? 。??? 、??? 。
????????????????????、?????っ?????????? ? っ?、? 。?????、 っ???、 ??、? ? ? 、??? ? 、??? ? 、「????」??????????????、??? 。
????????????????「??? ?」 ?? ? ? 、???????? 、???????、 ????、?? 。?????? っ??? ?








?????????? ?? ????? ??ャ?? ???? ? ? ?? ????? 、 ??、? ??。???? ?、?、? ?っ ???? 。??? ???? 、??? 、??? ??? ???? 、「???????????」??
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??、??（???????????????、?????っ?????????、 ? ??、「 ? っ???」 ッ ー ??、? ???? ?? 、「?」? ? ッ ー?、???、 ? っ??? ? 。??????、 っ??? 、「?」? っ 、?? ? 。??? ???? 、????、?っ??、??? ? ??、??? っ 。??? 、
???????????ー????、????????? ? 、??? 、 ???? ???。???? ー 、??? っ?。? 、?????? ? 、??? 、??? 、??? 、 っ?????? ? ??、?????????ッ? ??、 ?????? 。??? 、「?ァ? 」 「 」??? 。??? ???、??? ? 、??? っ ? 、???
?、??????????（???????????）、??????????? ?、 ??? 。???「 ァ」 「??」 、??? 、 ????? 。??? ? 、?「? 」??、 ??。??? 、??? 、? ? っ?、?ー ー ッ ???? 、??? っ? 。??? ? ???? ? 、??? 、??? 、 ? ???ょ?。??? ??? ??（?? ? ）
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???????、 ??????????? ?「??????????????????」? 、?? っ 。「???????????ッ?????? ー ? 」?????? ?
??????????。????? 。 ??? ??っ?。??????? ??、 ? ? っ???? っ?、 ? 。??????????、?????、【 ???? ?? っ 。????、 ???? ??? ?? 。?? ? 、??。 ?? ??? ?、 ー??????っ???。????????、?? 。??????????。?? ?? 。?? っ?、??
????????。??????? ???ー ? っ?、 ?? ?? ???。?? ?????っ ? 。（?? ??? ?? ー?? ） ? 、?? ??? ??? ? っ?? ?。（?? ?） 、?? ?? ー ???。 、
?????っ?????。???? 、? ??? ???、? ?????? 。?? 。 ?????っ?????????、??? 。「????? ?」?、 っ 、?? ? っ 。?????????? ??（??）???、?っ 、?? ? ???? ? ャ 、?ー?。?? ?、 っ ??? 。「?????、???????」「?〜 ??、??っ???。???、
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?????」「??ー???????????、????? ??っ????? ? 」「??????っ ?っ っ 、???ょ 」「???????、 ー???? ?。??、?ー? ー ー、?ッ ー 、 ? 、?? ?っ ? ? 」??ャッ ーー ??? ???、?ー ??? ー??、?????????????????。 、?ー ー ェ 。「????、?????????……? ?． 、 ???? ?? ? っ???? ?」???????っ 、 ッ?（????）?? ??????? 。
「???????、?ょっ????? 、 ?、????????っ??????」?? ッ ッ （?????????）。
、’ ﾟ
照
「?ゃ???????????、????????????」?? っ ?。????? 、 ｝ っ 、「??????。 ? ー???? ??????」
??????????っ?。?? 、 っ??????ァ 。?っ?、????? ? ? ?。?? 、???? 、「??????ァ?????????? 」??っ ?? っ?? っ???……????????????、?? 。
??????．??? ??? （??）
「??、??」???、??? ? ??? 。?? ????? ?っ ??? ? ?



















??、「???」???????? ?? ??? 。?????? ???????（? ）???、?? ?????? っ?。?? ??? ? ? っ??。?? っ?。 ???? ? 「??? ?っ ? ゃ?」 ? ???? ?? 。 っ?? っ 。?? ? 、?、「 ? ? ???、??
????っ?」????????? ? ? 、?? ????っ? ????? ??、 ? ? ?。??? ?????????、?、??ゃ ?ゃ???っ 。 ー、 ー?? ???? 、?? ょっ ゃ?ェ ー ? 。??????? 、? ? ???っ?? ?。? ? っ?? ．?? 、??? ?、??。?? 、?? ???、 ー?ー 、
???????????っ???? っ??、 ??????っ?? ? 。「 」?? っ ?? 。?? ????? ?? 。「???、??? 」「?? っ?? ??? ……」?っ ????、?????? ?????? ?。??ょっ??? ??、??っ っQ???）?、，
?、
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???????。???????? ?????、 っ?、??っ???? ……。
…???????
??????????????????、? ?? ??? ? ? 、．???ょっ?????????っ???。????? 、?（ っ?? ）?? ?。 ? 、 ????? ?ー? っ っ?? ?? ? ??????。?? ??????、?????? ? 、?? ? 、





?????????、?????? ? っ?、 ??????????、 ????? ?? 、?? ???。
???、?????、?????? ? っ ????、 ??っ ??????????? ? 、?? 、「??? ??? 」ー? っ 。????、 ?????? 。?????? ? ????????、?? ? ??? ? 。 ? 、?? ??? っ 。?? 、「??、???」?。????、「?? ???? ?」??。??、??? ? ?っ
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婿????。????、???????ゃ ? 、?
?????????。????、?? ?? 。? 、?? ?? 、?っ?? ??? っ 。?? ? 、??「 ???? 」 。?? ??
???、??????????
???? ????? ???っ 。「??????????。???????」? 、?? 、?? ょ
???っ?????????。?? 、 ??????????? ???っ 、?? っ? 、?っ???。 ? ???っ ??? ? っ ?、???、「?????????????????」?、 ?、? ??? ??? ?っ ?。?? ? ? 「??ゃ ?? ?っ 」?? っ 。?? 、?? ?






????????????????「?ー??」????????????ゃ???????っ??っ??? ??。???、???、?、? 、 ャ ? 、??…?、?????????????????? ? 。? ? ? 、 ???? ? ? 、 。
?????????????????????????????????? ?? ?ュー ??? ?? ???、? 、 ? ? ?? ?? ? ィー ? 。 ?????????????
??????















??????っ????????っ???、?????????? ? ? 。?? ? 、「?????? 」 、??? 、
「??」?????????、?????????????????? 。????? 。 ー?、? ??????? 。 ? 、 ょっ




???? ??? 。?????? ????? 、??????? ? 。?????
??、? ??? っ? ?。??? ? 。?? 。．??? ? ??、?????? 。?? ?? ? 。









????、 ッ?、?? ??? ? 。「 ???? ? 」??? 。?? 、 ェ ? （??? 、
???? ?）??????? 、????、? 。??? 、 ー??? ? 、??? ? ッ ー




「???????????っ?」??????、???????????「??」???????? ? 。?? ???? 、 ????
??????????????「??????」?????????????? 。?? ?、 、??? ?????。 ??、? 、 ?




?????? 、 ???? ????? 。??????????????
??? 、????? ??、「 ?」「?」?
???? ? 。?? ?「? 」 、??? ????? 、 ??。 ?、????、??、?? ? ?。 ー






???ュ??????ッ?ィ?????、?? ??? 。 ? 、?? ? っ??????? 、??? ? ??? 。?．???、
???? 、? ??? 、 ェ???。?? 、?? っ? 、 、?? ?? 。?? ?



















































?????、?????ァー??っ???、 ? 。??????????????、??????????ュー っ????、????。 ? っ?、 ??????? 。?? ??? ??? 、?ょ ?、?? ?? っ???? 、?っ?
????????
????????????????????? ー ー 、?? っ??、??。 ?、 っ??????? 。?? 、 。 、?? ? 、 っ?。 ? 。?? 、 ???
?っ????、?????????????? ? っ ? っ 。?? ? ???? ? ????、??? 、 、?? っ?? ? ? ??、． っ っ? 。?? ?????、 ッ?? ? ?? 、?、 っ 。 、???? ?? ?、 ?
私の愛する外国人
市庁舎ての結婚式




???????????、????っ???? 、 ? ??? っ 。?? ?????????????????っ?。??????????????????? っ 、 、?、 っ ー っ 。?? ??? ー?? っ ? 、?? ? ? 。 ?? っ?? ? 、 っ?? 。?? ? 、 。?? 、? っ ??? っ??、 、?? ? ??っ 。?? っ 。?? ?? ??、 ? 、??っ?。 ? 、 、?? 、? 、 ??? っ ?。?? 、?? 、 っ?? ??? ? っ
???????、????????????? っ 。??? 、 、?っ ??????????、?????? ???っ 。 ???っ 。?? ??? 、???っ ??っ 。 ィ?? ?? 、 っ???? ?っ 、 ??????????? ??? っ 、 ?、?? ??? 。 ??? ?? っ 。??ッ?? ? 、?? 、 ?? 。 、?? ? っ?? ? ? 。?? ?????? ?? 。?? ?? っ ? っ?。 ?
??っ??????っ????、???っ?? ? 、 ?っ ??。 ?? ??????っ??、??? ?? ? 、????? 。 、?、 っ 。
??????????
????????? 、?? 。 ?ッ?? 。???? ? 、?? ??? っ?、 ???? ??? っ 。?? ?? 、?。 っ 、?? ???っ っ?。 ??っ ?っ 。 っ?? ??、? ー?ー ????? ?。?? ??? 、???????。? ??ャ?ー???? 、 ?
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??ッ????、????????ッ????っ ?、 ? 、 ???。?? ? ?? ???? ???????ー ? っ 、 っ?? ?? ?、 ? ??? 。?? っ? 、 っ?? 、?? 、?? っ?。? ????、 ??
??。??????、????????。?? ? ?ョッ????、???? ???。 ?? ?? ????。?? ? っ?。 ? ? 、??
????????????? ? ? ?? ? ? っ?。
結婚式の日、彼の家族と
???????????????????。 ?????、??? ?? 。 ??、 ?? 、?? ???? 。 ????? 。?? ?? ? 、?? ??? ? 。?? 。???? ?? ?っ 。?? ????? ?? っ 、?? ?? 。 ? 、??? ?? 。?? 、 。?? ??? ??? ?? 、???、 ???? 、???……。????? ??（ ? ）。?? ?? 、 ??? ??、? 、 、
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??????????っ?。??????????っ?? ? （?っ ? 、 っ??? ?っ?）。?? ??? ?、???っ?? 、 、 っ?。 ??。 ??? 、?? 、??、 ?っ?? ??? ? 。?? ? ? 、?? ?? 、 ??? 、 ? ??? ??? 、 、?? ? っ 、?? ?? 、?? ???。 ?? 、?? ? っ 。?? ? っ 、?? ?? っ 。?? 、 、?? ???
??????????? 、 、 ?っ???????? 。?? ???????、 ?????? （ ?????? 、?（ ）?? ? 。?? ?? っ 、?? ???。「?????、『???????。??????????』 っ 。?? 、? 、??? 」?? ?? ? 、?? ?? ???。 ??、??、 ? ??? 、?? っ 。
???????????? ャー ョッ
??????? ー?、 、 、?? ? ?。???? ??? っ ???
???、??????????????っ?? ? 。 、?? ???。??????????ョ??、? ??? 。?? ? ? っ? （?? っ ?、 ゃ?? ??? ）?? 、?? ー （?? ? っ っ っ 、?、 ?? ）。?? ? ??、?? ?? っ?????? ゅ?、 ??っ 、?? ? 。??????? 、 。?っ ー ?．?、 ??? ゃ （?? ????。 ー ? ? ???ー ???）。????ー （???? ???）。 っ ? 、?? （ っ っ?? ??? 。 ??……）。?ッ 、
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私の愛する外国人
???ッ???????????（?ッ??? ????? ??っ ）。?? ? ?。 ????、???、 （ 、????、 ???）。「?????」?「??????」??????????? 。 ??? 「? 」 。?? ??? ー ー ?、?? 。?? ??? 、 、 ? ?ェッ??ー ー 、?、 ????? ? 、?? ? っ 、?、 ー ? ? 。?? ? ? 、?? っ ? 。?? ?。?? 、 ? 、?? ?っ?? 、 ? ??? ?っ?。?? ?? ?っ
???
???




?、??????????っ?。?????? ???、 ? ??っ 。?? ? ? っ ??????????? 。? ? 、 「?? ?? ? 」? 。?? 、 っ?? ?っ? ?? 。??ャ ー?
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?????????、??????????? 、????っ ? 、?ー っ? 。 、?? ?? ? 、 ?? ?????? 、 、 。?? ?????。?? ? ? っ 、?? ? ? 、?? ?? ? っ 。 ??? 、?っ 、?? っ? ???っ 。
???????ー
???????、? っ??、 っ?? ???、 っ? ?。?? ????、 ??。 、???、 ?? ?、?? ???。?? ????
??。???????、?????????? ? 。?? ?????、??????、???? っ 、??っ ? 。?? ?っ? 、??っ 。 ??、 ー? ッ?? っ ? 。?? ??? っ 、?? ? っ 、?? ? ? ? 。?? っ ? ? 、 、?? ? ? っ?? 、 （ ??? ????）。?? ? ? 、?? ?? ??っ 。? 「 っ ??? ?? ょ 」 っ?、 「?。 ? ? ???? 、?? ?? ??? 」 っ 、
????。?? ?、??????…?????、??? ? 。 、??? ? ?、?? ?? ??? ?っ?。?? 、 っ?? ??? ?? っ 。?? ?っ ?????、 、?? ? ?。 、??? ? 、????????????? ?? ??。?? ?? 、?? ? ??? っ 。?? 、???? 、 ???? ?? 、?? ?、? 、???っ 。?? ?、 ー????????????、??っ????? 。????? ??? ??? （ ? ???）
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????????????????????????????????????????（???（??）??）???????????? ?? ?? ????
????????????
?????????????????





























???????????????、????? ー ??。?? ????っ?????????、???????????、????????っ?? ? 。?? ?、「? 、 」?? ?っ? 、?? ?? ? 、 、 ????????????? ??????????? っ 、??「 っ?、 ????? 、?? ? 。?? ? ? っ 。 ???????、????? ????。?? ?????。 ??っ ???、 「 ? っ 」??、? ?? ??? ?? ?







?、???????っ?????。????????????。????、????? 、???????????????? っ ? 。 （??） 、「? 、 。?? ??」っ 。?? ? っ 、?ッ っ? 。 ー?? ????????? ????。 っ ???? ???? っ 、 ? っ???????、? っ????、 っ 。?? 、 。????ーッ ?っ?? っ 。?? ?? 、 ? 「 」?っ ? ャ?? ?っ 。 ?、?っ 。? っ 、?っ ? ? ? 。??ャ??
????。?????????????ゃ??、 、??ャ っ? 。?? ?????っ???、??????? 、 ? ゃ?? ッ ? っ 。?? っ っ 。?? 。??? ???? ??? ー 。????????????? ????? 、?? ??? 、????っ ??? 。?? っ 。?? ??? ょ 。 ????っ? ?、 ? ??っ??。?? ?っ ? 、?? ?〜。? ? ??? っ 、っ?? ?? 。?? ? 。
iO7
増山弘子さん
????????????????、???? 。?｝????? っ 、 ャ ャ????????????????????? 、 っ??。?? ???? 、?? っ? 。?? ?? ? ??? 。? 。?? っ 、 、 ??? ??。 ????? 。?? ??っ? 、?? 。?? ?、? 。
??????、??????っ??????? ? ょ。?? 、 ??? ?????????????ょっ?? ……。?? ーッ??? ???? 。 、?? 。 っ?? 。 ? 。?? ? ? 。?? ?? 、 っ?、 ? ょ。?? ?? ?? ?????? 、? 。?? 。 ? っ 、?? ?? 、 。?? ??? ??? 。??、?? ??? ょ。?? ? っ 、?? っ ? 。 ???? 、 ?……。
???????、?????、?ょっ???? ? ???。?? ???っ? 。 ????、 ??????? ?? 。 ??? ? 。?? ? 。?? ??っ っ ?? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ?????? っ 。??????????????
??????????? 、?? ????、 ? ??? ??? ? 。???? ???。??。?????????????????
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??????、?????????。?? ??? ? 、???????? ?? ???っ ? 、?? ? っ 。?? ? 。?? ?、 ? 。?? 、 。?? ?っ? 、 ?っ?? ?、 ??? 。?? ????? 、 ー ???? ? っ （ ）?? ???。．?? ? 、 ??? っ? 。 ??? 、 。?? ?? 。?? ???、 ???っ 。?? ????。 、??
??っ???。?????????っ????????、???、?????。????????????????、???っ?? 。???????????
?????




伊よ増高増よ藤。山野山。?????、??????。?? 、 ??? ?????????? ?
??????????????っ?、???? 、?ょっ?? ???。?? ? （ ?）、?? ? 、?っ っ ??? 。?? ? 。?? ??? 、 ー???? ゃ??っ 、 ???? ?っ?? 、?? ? ? っ ?。?? ?、 ??? 、っ ? ? ? っ??。（?）?? ?? ? 、??? ?? 。?? ?
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?っ????????、っ???。?? ??? ????? っ 。?? ? ? っ っ ??? 、???? ? っ 、 ???? ??? ? っ?ょ。 ??? ??、 っ?。?? ?? 。 っ?。 ??。?? ???? ? 、?? ? っ ?。?? ?? ゃ ???????????????? っ?? 〜、 ???? 。?? ?、??? ょ。?? っ 。?? 、? っ??、っ??? 。
??。???、????? ? ?。 、?????っ???、??????????????、??? ? ? 、?っ ?? ? 、 ?????? っ 。????? ゃ 、?ー?ョ ???? ? っ???? 。?? ?????っ 、?? ?。 ????っ?、 ???? ? ? っ 。?? ??。 ?、? 、?? ???っ? ょ。 っ?? ?。?? ? ? っ 、?っ ?。 、?? ? ? 。?? ??? っ 、?? ゃ??? ?? っ 、?? 。
?????ゃ???。???、??????? ? ? ゃ ? 、???? ???????????。????? 。?? ? 、?っ ?? 。?? ? ?、 っ?? ??、??? ?。?? ??? ? 、?? 。?? ??? ? 。?? ?? っ?。???????????????????、?? ???? 、 ? ? 。?? 、???? ??? ゃ?? 。 ??? ??? ? 。?? ゃ 。? ????? っ?? ?? 、
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??????????????????っ?? 、?ょっ ????????????????? ??っ 。?? ?、?。 ?? っ?、 ? ー 。?? ?? ??? 、?? ??? っ?? 。?? 、? っ?? っ??? ?? ー ??。?? ? ??? ?。? ゃっ 。?? ?っ ??????? ??? ? っ?? 。?? ?? 。??? ??? ょ ? ?、?? 。
??。?? ??????????????、??? 、?? ? 、?????????????? ? 。?? ???っ ? ゃ 、?? ? っ ?? 。?? 。?? ??? ? 、????????? ?? 、?? ??ー?。 ? ょっ?? 、? 、??? ?? ?。?? ?? ?、?? 。?? ??、 ? ??? 。?? ?? ォ ????????、? ?? ?????? っ っ? 、 。?? ォ ?ャ???????????????????
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???、???????????????、 ? っ?? ? 。??????????????????????っ 、?? 。??? ???? 、?? 、?? ??? ゃ、 ッ?ゃっ 、 ? 。?? ?? ?ッ 、?? ? ? っ?ー ?? ? ー っ?? ?。? ????????????????、?????????? ゃ 、 ???? っ 、?? 、 っ 。?。?? ? ?? 、?。 、 ????? ゃ ?、?? ?? ? っ??。 ?
???。?? 、??????????、?ょっ?? ?? 。?? っ? ???????????? 。?? ??? ? 。?? 、?っ? 、?? ??? ??? ?ゃ?っ ? 。 ?っ?? 、?? 、?? ???? ?? ?っ?? 、? ? ゃ?? ? っ?? 、 ? ??? 。?? ? っ 、?? ???? ??ゃ 、っ っ??。?? ???? っ ?????、 ? ???? ?? ??。??? ???
鈴木きく子さん
?????????????、???????????っ?????????。???? ー っ??。?? ??、? ????????????? ? 、 〜 っ?? ???? 。?? ??? 。?? ?? ょ。 っ?? ?? 。 ??っ ? ァー?? ? 。 っ?? ? 、 ァーッ ゃ?? ??? ? ー?ッ 。
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????????ャ???????、????????????っ??? 。 っ?? ????ゃ?????っ?。???? ?? 、 ? ? ??。 ???。?? ?? っ 、 ???ッ ? っ 、?? 。? ??? ? っ 、?? ??? ???? 。??? ッ ー?。 ?? ? ???? ?、 ?? 。?? ??? ??。 っ?? っ??、? ャ?? ??? ? ?ゃ 。 っ?? っ ? 、?、 ャ??? ?? 。 ? ャ?? 。? 、
?っ????っ?????????????? ? ? 。?? ????? 、?っ 。?? ? ?? っ ? 、?? ? ???? ? ェ っ 、 ??? ?? ????? ? 、?? っ?。 ???? ?? ? 、??ー ???? ?? 。?? ? 、??? ???? ? っ 、?? ? ??。?????????????? ???、 ー ??? 。?? ???????? ーっ ??「????????? 」っ? ??
??、?????????????????、 ????? っ?。 ? っ 、 、????? ? っ ????。??? ???、 ? ? ? っ?っ ???? ?っ ?? 、?? ?? っ?。?? ?ゃ?、っ 。?? ?、? ? っ?? 、? っ??。?? ?? ゃ っ?? 。?? ?? ? 、?? 。?っ ??? ?? ?。??????????? 。???、????????? っ ?。?? ??、??。 ? ッ ャー?? ??、
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???????、?????ー??????っ??????、??????????っ?。?? ?? ???っ ? 。?? っ?。? ??? ?、 ?????? ??? 。?? ? っ っ??ッ????ゃっ 、? ???っ?? ??? ???っ 、 。?????????
??????
??????? ? 、? ?? っ?? ?、?? ???? っ?っ ょ。?? ??、 っ? ??? ?、?? ゃっ ??。?? ? っ?、っ??? 。???? ?
?????????、????っ?????? 、 ? ? っ?? 。 、 。?、 っ 。?? ???? ? 、 っ 。?? ? ? っ ????。???? ?? 、 っ?? っ 。?? ??? 。 ???? ?? ー ??? ー っ 、?? ??〜?ァーッ ??ー? ? っ 。?? ?? ??っ ? 、?? ?? 。?? ?? っ 、 っ?。 ? ??? ゃ? 、?? ? っ 。?? ??? っ 、?? ? 、?っ ?? っ ゃっ 。






???????? ? ? 、??????????? ? ????????????? っ 。 ???? 、
?????????????????、「??、??????????」?、
????? 。「???ゃ 」??、 、
????? ????????。???
??。?? ????????????っ??????????????（?????? 、??? ）。??? 、?、? ＝ ???? ?? っ 、??? ?ー??? 。?????? 、 っ 。??? 、「??ー 」 、
???っ????、??????????????。???????????? ? 。??? ? ? 。??? 、???????????????????? 、??? 。??? ??。??? 、 ?? 、??? っ?ッ? っ 。??? ???? 。
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?っ??????っ????。??????????????ッ???????? ? 、???????、??? っ?? 。??? 。???っ 。?、? ?? っ?。????っ? 、?? 。????…… ? ???? ー 、??、 ???? 、??? ?。????????? ? 、??? ?????????。???? っ ??? 。??? っ
??????、?????????、?????????????っ?。???? ?、「???????????」??っ??? ????。?????????? っ っ
?。??????? ? 、???? ? 。??? っ 、??? 、 、「??? 」 ?? 。???????? ??、????????。??? 、??? 。?? ??? 。??? っ 「 ．??? 」 、??? 。 、???
??ァ?、?????????????????。?????????????? ? ? 。?????? 。??? 。??? 、?? 、??? っ?。??? 、 ? 、??、 ??ょ? 、?。??? ? ? ???? ??。???? 。??? ? ? ? ????? 、?? 。「???????????」??? っ?????? ? 。
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教育困難校の実態　その後
?????????????????????っ?????。???????? っ?。???? ? ??? 。「???????」??? ?。????? ???? ? 。??っ っ ???、 ……、??? ??? 。??? っ?? 。「?????、??????????? 。 ?????? 。 ????????? 、 ???? 」「?ゃ??っ????」「……」?｝???? 、
???????????????。????????????????????? っ 。??? 。 ッ ー ュ?ー? 、
??????????。
?????? ? ? ー???????? ? ?ッ?ー?????っ?? ? 、「?、????」?、 、「???? ? ???」?、????? 。???? っ? ????? 、??? ?っ ? っ 。??? 、??? ? ???? ……、??? 。??? 、????。? っ








?????????っ?。????????????????、???????っ っ 。 ?????????? ?っ 。??? っ?。? っ???っ 。??? ???? 。??? 、??? 。??? 。??? っ???、 っ????? 。??? 、 っ??? 、???????? 、 。??? っ 。




????????。 ???? ? ??? ??。 ??? 、?ェ???? ? ? ???? ? 。 ??? ???「 。 ??? 、
??????っ???。?? ?? ? ??、??????ィ ? ?。「 っ」????? ? 。 ??? ?? 。 、?? 、 ?｝?? ??? ? 。???? ? ???? ??? ……。?? 。?? ? 、?ェ ?? っ? ?? 、??? 、「?????????????????????? ??」? 。?? ?? ?????。????? ? ?? 、??? 、 。?? 。?? ????? ??、 ?? ー ??。 ?? 、「???、
「????っ?????っ??????????っ???????」「?????????????????????? 「 ? 」 ??。?? ? ? ??? 、「 ??? 」?｝???。?? ???? 、 っ?? っ? ッ 。?? ? 、 ???ッ ??? 。? ? ??? ょっ??。「??? 」?? 、 。?? ?? 、?っ ? っ 、 っ? っ?? ? 、?? ???。?? ?? 。????? っ?。 、 ???? ??? ? ? ??? ? （?? ィ、 ッ?、??） ?? 。?? ー
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????????ー?????、??????ャ ???????????。?? ?????ー?? っ?、 ??。「?????????????????????」 ?????? ?、 ????。????????? ??? ょ? ??? 。??? 、「 っ」 っ?? ??? ??? ?、 っ?? ? ? 。?? ??っ?? ?? ??、 ?? ? ????? ?っ 。「????????????……」??っ???、「??、?????????????」?
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フリースペース
????????????????????? っ 。「?、????????????????????」「??、??????????」?????????? っ 。?? ? ????っ??????? ??、 、「?????? っ??……」
「????????????っ?????」???????。「???? っ ゃ 」??っ????ー???? っ ??。?????? ? 。?? ? 、 ??ょっ ? ?? ?。 ? ??????? ? 、 っ ー ????? 。 っ?? ??? ? ょ ょ??、 ? ?




?????????? ? っ ? ???、 ???? ? ?? ??、 ?? ? ?????。??っ? 、 ー ー ??? ? ?っ 。 ッ 。?? ?? ? 。?? 、?? ?。?? ???? っ? 、?? ????? っ?? 。??、 。?? っ?????ゃ。 ?? ? 、?っ?。??っ??、?? ? 、「 っ 、?ょ 」 。?? ?? 「 ???」








?????っ?????????、????。 ? 。 ??、「?ょっ??っ ????? ????? ? 」?? ? ? っ ?、?? ?? ゃ?? っ 。?? 、 。「???、???、??????っ??????? ??。? ???っ 」「????????????」???っ????? ?っ? っ?。?? ? っ 「 ー?」?? ー??? 、「 ??」 ? 、「 ? ? 。?っ ??? 。 。?? ? ?? 。?? ? っ ょ 」?? ?ュー ー っ 。?? ? 、?? 。??、「?? ? っ?、 ? ー」 。
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フリースペース




???（??）? ? ? ? ? ???、 ー? ? 、?? ? 、?? ? ???????? ? ?っ?。?? ? 「『? っ?? 、 ??、 』?? ??、 ? ??、?? ? 。 ????、 ? ??? ?」 ??? ? ? ??? 。?? ?ー? ?「 ゃ っ???? ?。 ? ?。?? 、? 」?? 。?? ?????? 、
????????????……????っ?? 、 ????「 」 っ?。?? ????っ????????「?? ??」 っ?? 。?? 「?? ?? っ 、??、 っ 」 っ ? 。?? っ 「? 『??っ ??』 、?? 」 。?? ??? 「 、
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??????」?、????????っ???。「????。??????」??っ????、??? ? 「?、??? ?? ???っ ? 」 、??? ッ 。?? ? ?、? ? 、?? ? 、?? 、 っ 。?????????ー?
??????
???? ? ????? 、?? ???? ? ? ??。 ?? 、 ??? ? ? 。?? ??? ?? っ?。 ?
?????????（?????、???????）???、?????????????。???、????????????? 、 。?? ????、????????????、 ?? ョ?っ ? ?? っ 。?? ? ? 、?? ?? 、???? ? ????? ? 、 ??? 、? っ 、?? ?? 。???? ?（??、????? っ ?? ????? 、 ?? ????っ?）。 ??? 、?? ???? 。??? 、 ?っ?。?? ?? ??? ? っ 、?? 、??。 ? ? 、















????????????、???????? 。?? ??っ???????、???????、 ? ? ??「 ? 、?? ??? 」?っ っ 。?「 ????、 」 っ?? 、? ? 、?? ? 。「??????、????????」???????
??っ???っ?。?? ?? ? ?????、 ? ??????????、 ??? ? 。 、?? 、 ? 、?? 、 。?? ?? 、?? 、? ???? ???? ??。?? 。?? ? 、?? ?? っ 。?? ?? （ 、?? ???? ?? ） ???? ?、 ???、??????? ?? っ 。…… 、?、 ? 、 、?? っ ? 、?? ? ?。?? ?? ? ??っ 。「? 、
????、????????っ?????、 ? ???。????? っ? 、 、?? ? っ?????、 ??。 ? ? 、?? ???? ? 。 ? ????? ?、 、?、 」?? ?? っ っ?。 ?? 、「??????????」。??????????????っ? 、「?? ?? ? （「??」??? 、 、??????? ?）。?? 、 」?? ? 、??っ 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ?? っ??? 。 、?? ?? 。?? ?? ? 、「
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??????っ????」??っ??????、「 ?????????」?? 。 っ ???っ 。?? ???? ? 、 。?? ?。「??、?? （???）? ??? ? ? っ?? 」?。? ???? ? ョッ?。 ? 。?? ?? 、 ??? 、? 、?? っ?。 ョッ ?? っ?、 ??、 ? ???。?? ??っ?? 、 ??? ? ? 、?? ? ????。?? ?? ? 、?? ??
?。???????????、??????? ? っ 、 ??っ ??????? ?。? ?????????? ……。??
?????????????

















????????????????????ョッ っ 。?? ???????。「????????? ? 。?? ? ??」 ?。 。?っ ??。?? ?? 。?? っ ?。?? ??? ッ ー ェッ??ー ?ッ ? ??? ?? 。?? ??? っ?? ? っ?? ???? 。?? ??、 ? ????っ っ?、 ? ? ?? 。?? ?っ 「??ッ」? ? 、?? っ? っ? 。?? ?? ? ?? 。
???????、?っ??????????? ?。「 ェッ?? ? 」 ???。 ?? ???「????? 、?? ? ? 」 ??????
（イラスト提供・筆者）
??．??
???。?? ??っ?????ッ?ー??????? ? ? 。 ? ? ?、?? ?? ? ??。 ? ???????? ?? 。 ッ ー?? 。「 、 っ」
??．??????。?ッ?ー???????? ? ???、???????? ?? ?。 ??? ?? ?。「 」?? ? ッ ー ? ??? ? っ 。?? ??。「 ??ゥ」?? ??。?。 ? 、?? ?? 。?? ?っ?? ?? 。? ?、? ????? ?? ?? ? 。 ッ?ー 、 ．ッ?? ?????? ? ?。??ッ ー ?????ッ??????? ? 。?? 。「 ッ ー ゃ??ッ」 ……「 ー?」?? ャー????? 。 「?? ? ? ッ ー 」?? ? ? 、 ッ ー?? 。 ?? 、
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?ッ?ー??????ッ?ー??????????????。?? ? ? ?っ?。?? ??? ???ッ?ー??? 、 。?? ?????? 「 ッ?っ 。??、 ッ????? 、?? 。「 。?? 」 ?
?。?? ???????????、?????? ? 。 ャッ ー?? 、?? ???????、?????? ??。??ッ?ー?、 っ?? 。???
???????????
???????。??ー「 ??」?? ? ー????っ??、 っ?? ???? ?、 ー?? ?、 ー ???????ッ??????、?っ????。?? ???? ? 、 ュー?? っ っ 、 ゃ 。「??」??? 、???????
?っ???っ??。?? ? ー?「?ゅ?ょ????っ??〜」 ?っ っ?、? 。???? 、 ? ? 、「???ー??ッ?」?????、??????っ??? 、? ?????????? 、??ー 、 、「 」?? っ 。「??????? 」???、??? っ 、 ???? 、? 「 」?? っ 。?? ?ゃ 、「???ゃ??、??? 」「?? ゃ ?、 ? 」?、????????? ? 。?? ?、?? っ ? ?
??。?? ???? 「 」??。 ? 「? ェ 」?? ?? 。 「?」?? ? 、? 。
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フリースペース
?????????????、??????? ????、???っ?? 。?? ?? ? 、?っ ???? 。?? ? 、?? ?、 っ 。??、 。?? 、「??????????????」??っ? ??? 、 ョ??? 、 ? 「 」 ??? ???? 、 ?、?? ?? ???? ?? っ?、 ? 。?? ? ? 「 」 。「??」????????????、????? 。?? ??っ? 、 、?? 。?? ?? ? 、?? ? ??ゃ ??、 ??? 。?? ??? 、 ?








??。「?????、???????????。???? ?．。????っ????」?、 「 」 ?? ?。?? ? 、 ? ? ???? っ 、「?????????? 」???、 ????? 。?? ? 、 っ??、 ?? ??? ???。 、 ??「 」 、 、．?? ? ? っ 。??
???????????（??）
「???????」????????っ???、??????? っ ?????っ?。?? ?、??????????? ??? ? ? 、 ?
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??????、?????っ???????? ??。?? ??、 っ?? ? ???、?????? ??、 〜 ??っ 。?? ???? ? 。?? ? 、 ??? 。 、?? ???、??? っ?。??? ? っ?。 、???（???? ）、?? ? 。?、 ?? 、 ッ?? ? 。?? ?? 、?ゃ?? っ?? 。 、?? ?? ー っ?? 。 っ 、?? ?、??? ?? ……?? 。 「 」???? っ??、?? ??、「 ? 」 「 ー 」
?、???????。?? ? 、??????っ???、??? ?? ??、 ? （???、??? ?? っ?）。?っ 、?? ?? ? 。 ょ?? ? っ ??、 ??? ? 、 ??? ? 。?、????? ? ?
ζ圏適
一雨P：」 ?．







?????っ????????????っ?? 、???????、???? ? っ? ???、 ? 。?? ???? ? 、?っ 。? ???っ??? ? 。?? ? 、?? ?? 。 ???? 、 、?? ??? っ 、
???????っ???????????
??。??っ??? ? 、 っ?? 、?? ?? …… っ?。 ? 、 ???? ???、 っ ?? ???? 。?? ??? っ 、?? ?。 ? 。?? 、 ……。?? ?? っ
???、??????。?????????? ? 、 ? ー?? ??? 。????? ???っ?? ?。 ?? ??? ?っ 、?? っ 。?? ? 、??っ ?? 、 、?っ ?? 。「 ?」?? ?っ っ 、???? 。?? 、? ? ??? ? 。「??っ???」????????。?????? ? ?? ? 、?? っ ?? 。?? ????? ?、 、?? ? 。???、??? っ 、 、 っ ??? 。 っ?? 、 っ ? ? 。 、?? ??? ?。
?????．???、????????????、 、 ????、??????? ? 、 ??、 ???? 。?? ?? 、?? ? っ 。 ??? ?? 。 、?? っ? 。「?? ???」 ? 「?? 」 、???っ 。?? ???????、 ?? 、?? ?? 、?? っ 、 。?? ?? っ 、?? ． 、?? ??? っ 。?? ???、 ?? っ ……。??、?????。?? ????、 、?? ? 。
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?、??????、???????????? ? っ 。 ??? 、? ?????? ????。??? ?? 、 っ?? ? 、?? ??。??
?????????
????????、? ? ?っ ??ー ? ??? 、?? ? ??。??????????????????? ? っ?っ?? ? ??。?? ? っ?? ー? っ 、 ? ??? 。????? ?? 、
???????????、??????。?? ???? ? 、?? ?? ??? 。?? ? 、 ?????? ?? っ?。???、 ? 。?? ?? ??? 、 、?? っ ? 。?? ??? ? 、 、?? ?? 、 ??? ? 。??、 ?? ??? ? 、?? っ 。 っ 、??? ??? ??? ? 。?? ??、 っ?。 ??? ?。? ??? 、 ッ っ?。 ? ? 、?? ?? ??っ ー ??
????????????? ?? 、? ?? ???? ? ?? ?。?? ?、? ?? ? 、?? ?。?? ?? 、 ??? ? 、?? ??? 、 ?? 。?? ?? 、?? ? ???、 ?? ?? ???? ??? ? ?? ?。?? ??? ?? ???? 。?? 、?? ????? ．
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フリースペース
????、????????。??っ????????ー??????????っ?。?? 、「?????、???ー???????????? 」?? ?。? っ 。「???????、???????????。?? ?? ? 」?? ?? ? ??? ? ょ?? ゃ? ? ??、 っ 。
????????????っ???????? 、?? 、?? ? ……、 ?ー ????? 、????? ????、 …… 、?? ? っ 。?? ー 、?? ? ? ?っ 、??????? ? ??っ?? っ ? ? …。?? ?? ー ?
??????????????、??????。「???ー?、????っ?????????????????????．?。 ー ????、 ? っ 」?? ??ー??? ー ィ?」 ー 、 ? 。?? ?? ?っ?? っ っ 、???ー??????????、??、?? 。?? ?? 、 ??? ? 。 ??? ??っ?????? っ 。??????? ? 、??? ?ー?? っ 。 、 ??? 。「???ー??っ?????????????????? 。?? 、?? ? っ?っ 」?? ?? 、
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｝??っ????ー??っ????、?????っ ? ?、 ? っ????っ??????????、????? ? っ ??。 ??? ? 、 ? ??? ? 。?? 、 ?? っ?? ????? ??、 っ??、 、?? ?ー??? 。
?????????
????????????
???????? ? ? 、???ュ??ィ ッ ?、「 ???? ???」????? ? ??? ? 。 ? ? ??? ? ? 、?。?? 、 ??っ 、 ????。?? ? ??? 、「 」?? ? 。 、?? ? ? 、??? ??? ュ?っ 、???? ??? 。 、???? ? 。?? ?｝? ?、 ????? 。
????ュ???、?、??、??、??、 ? ?????っ?、?? ? ??? 。? ????? ? ??、 ?? ? 、?? ? 。?? ?? っ?、 っ ?? ッ （ ） ??? ? 。?? ??? 、 っ????? ? 。 っ?、 ? ?っ?? ? 、 ? 。?? ? ? 、 ??? 、?? っ ??? っ 。 、?? っ ? 。??????????? ? 、?? 、 、?? 。?? ? 、? ? っ?ー ?? っ 、 ???? ???? 、?? ? 、
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フリースペース






?? ???、?????、?????、 ?????、???? ? ? 。?? ? 、 ? ??? ?っ ?? 、???? ??っ ……。??? ?っ ??? 、 ??? ? っ
????。????、??????????? ゃ ?、?? ? っ ……?? 。（?????っ???、??????????????? ???）?? ???? 、「 ????、?? っ 」?? 。?? ?、「 」?? 。? 。 、?? っ???。 ??? （?っ ??ょ ） 、?? ? ???? っ?（? ）。?? 、 ? ?、?? ?? 、 、??? 、 。?? ?? 、?????っ? ???、??? ?????? 。?? ??、 ?? 、
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??????っ????????????。 、?? ?????? ? 、?? ? ? っ??????。?? ??っ 、 ?っ?、 ?? 。??
??????
?????????、??っ?、 、 ??? ? 。??? ? 、 ?、?? っ 。?? ……。?? ?、 。 、??。? ? ??????っ 。「??、?????」「?? ? ゃ「???」
「??」「?? ?」「?? 、 ???」????、?????????。?? 、 ? 。?? ?????????? 。 ?、?? ? 。 ?、?? 。 ? 、 っ??? ? 。?。 ??。 ???? 、
?????????????????。??? 、 ……。?? 、?? 、?? 。 ?、?? ?? ? 。?? ? 、?っ （?、 っ ） 。?? ?? ? っ?。 ? 、??? ?。???、 ? ????? ??? 。?? ? ? 、 ??? ??。 、?? ??? 。 。?? ?、 っ 。?、 ? ??? 。?? ?? 、?? ??、 っ ? 、?? ????? 。
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フリースペース
???????????????????。 っ ??、??ゃ?? ????????? ? ??っ ? 。?、 ? 。?? ?? ? 、?? ? ?っ 。??、 ? 、?? ?? 。 ??。?? ?? 、?? ? っ 。??ゃ ? 、?。 ??? 、?? ?? ? 。?? ?、 ?????? ???。 ? 、?? ?? 。 、??? 。???????ッ ャー っ?、 ??? ?????? ?……。?? ? 、
?。???????、??????????? ? 、 ??? ょっ 。?? 、 ? ???。「?? ????? ?? 」。 っ?? ??? ? ???、 ???? 。?? 、?。?? ???? 、 。 ??? ?っ 。?? ???? ?? 、?。「 、 」。?? ?? 、?? ??? ?? ? 、?? 。?? ??? 。??? ?? 。?? ? 、?っ ??? 。?? ? 、??っ 。
????????????????、???? ????? ??。 。?? ?? っ 。 、 ????????? 、 、?? ? ? 。??、 ? ??? 。?????……
????????????
?????、 ? ? ????。 ? ? ?（??） ? 、?? ??? ???????。?? ?? 、??、 ? 、 ??? ? 。?? ??? 、 ?? っ
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???????っ????ー???っ???? 。?? 、???????????、????? ? 。?? ー??、 ???? ???? ? 、?? ? ??。?? ???。 ? っ?? 、?? 。?? ? 「?、 」? っ ??? っ??? 、 ???? 。??っ ? ??? ????? ? 、 ??? 。?? 、??? ?? ? 、?? っ 。
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フリースペース
????????????????????っ 。「????、??????????っ?っ???? ?? 」 「 ????っ ?? ? ……」?? ???? っ 。「????????? 」???????、?? ??? ? ? 。??
???????????
???????? ? ?? ?? 。?? ?????????? ?、 ?。? 、??、 。?? ???? ? 、?? ? ? 。 ????ー ッ?? ? ??? ??
????、???????????????? ? 。?? ???ー?? ー?? ?? ? ?????、??? ???っ 。?? ?? 、?? ? ? ???? 、 ?ー?? 。?? ? 、 っ?? ?っ?? ? 。 ? っ?? 。? ??? 、?? ????? ? 。?? っ?? 、 ???っ ??? ??。?? ?? ッ 、??? 、 ョ……。 ? ?????? ?? 、?? ? ? っ 。 っ
?????????っ?。??????っ?? ? ??? 。???????? ? ????? ? 。?? ???? ???っ?? 、?? ??? ? 。???? ???? ? 、?? 。 、?? ?? 、?? ???。 っ?。?? ?っ? 、?? ?? ?? ???、 。 ??? ? ?っ?? 、? ? 。?? ???、? ??? 。?? ???? っ?? ???? 、? っ?。?? ?? ???? っ???? っ?。 ? ??、?????????
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????????????、???????? ???。 ?????? っ?? ???っ????っ 、 っ 。
??????っ?????、???????? ?。 ? っ?? 、?? ??っ?。???????????? っ ? ??? 、 っ 。?? ??っ???????????、?? ??? ?、??? ?? 。?、 ?、 、?? ? 。?? 、????? 、? 、?? ??? ? っ???? 。?? ???? ???。 ??? ?? ??。 ?? 、?、 ?? ? 。 ???? ? 。 ??? ? ?
?????……。?? ????????????、??? ?? 。?? ???っ ???????、??? ?? 。?? っ? 、?? ??、 ??? っ ?っ っ?。｝???、 ? ???? ? ? ? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ???。 ?? っ?? ?、 ?っ? ??? ……。?? ?っ? 、?? ?? 、???????っ?。? っ っ?? ???。 ? ?? ???????????、 ? っ 。?? ??? （ ? ）
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??????
????ー???「?????????」???っ????? ?????????? ? 、 ?? ??? ? 、 、?? ?? ?? 、?? っ? ょ?? ? 、?、 。?? ???? っ ?? 。?? ? ? 。?? ?? ??? ー? 「 」? 。?? 、???? ?? 、?? 。 ? 、?? ??? ゃ 、 ??? ? ??? 「 ?? ?。?? ??? ????????、???????っ??
?、??????????????????? ? 。???? ? 。?? ??? ????? ー 「? ?????」??。
｝????、?????、??????
?、?? ?? 、?? ? ょ 。?? ??「 ?? 」??っ ??、 ? っ ょ?。 ? 、?、 ? っ ?? ????????、 ? 、?? （?? ） ? ? 。?? ????? ??。 ?? ?。?? ー ? 。??? ? （ ） 〜?? ー?? ??????? ? ?。
?????????????、??????? 。 ???? 、 ????????????。??? ?、??????? ?「??????」????????。???? 、「 、 」
???????? 。??? 、 ? っ?????? 、「? ??? ?」 、??。???（?ー ? ???）?? ???? 。??????? ? 、?? 。???、 、??? 、?? 。??? 「 」（????）?、??????????????? 。 。
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??
????????????（????）???? 。 ????、?? ） 。 ???ー? 。???? ???????。?ッ ?????（一???????
??????? ????。?（??????）?????、 、 、 ー?、 、??? ????「 ? 」 。 ????
??????。? ????
（一???????
????? 、 ? ?? ? ??? ?。????、?? っ?、?? ?、 ???。 ????、? 、 ? 、?? ??? ? 。??、 ? っ? ? ???。????ョ ??? ェッ ョ（一
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